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DESCRIPCIÓN: el presente estudio nos permite diseñar un plan de optimización 
del manejo de inventarios y compras en la empresa, para lo cual fue necesario 
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indagar y analizar los procesos en el área de compras como el reconocimiento de 
necesidades, recepción de insumos y materiales, inspección y almacenaje del 
material, y toda la logística necesaria para el abastecimiento.  
 
METODOLOGÍA: Para la elaboración de la investigación se utilizaron fuentes 
primarias y fuentes secundarias de información. Se empleó el Método deductivo 
directo – inferencia o conclusión inmediata. Se obtiene el juicio de una sola 
premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios En la 
primera parte se emplean fuentes de investigación de tipo secundario. Tales 
como: los medios bibliográficos (libros, revistas especializadas, publicaciones 
oficiales), las fuentes electrónicas y la documentación de otras empresas 
constructoras que tengan sus manuales publicados, que son necesarias para 
informarse para la estructuración del marco teórico. 
Para la etapa de diagnóstico se utilizan tanto fuentes primarias como secundarias 
de información. Las primeras están constituidas por la investigación al personal de 
la empresa que se relacionan con la gestión de compras y se diseñaron para el 
estudio de mercado. Las otras están conformadas por las diversas bases de datos 
estadísticas sobre el sector y el mercado objeto. 
 
PALABRAS CLAVE: COMPRAS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, 
DESPERDICIOS, INVENTARIOS, LOGÍSTICA, INDICADORES FINANCIEROS. 
 
CONCLUSIONES: Del análisis realizado a la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, en 
la relación que existe entre las diferentes áreas y los métodos de comunicación 
con que cuenta, se estableció que la solicitud de compras que realizan los 
gerentes de las diferentes obras no cuentan con una adecuada planeación, lo que 
impide que el área encargada realice la gestión adecuada para la selección de 
proveedores y materiales que garanticen la efectividad del proyecto y los 
resultados esperados. 
El análisis efectuado específicamente del área de compras que es el objeto de 
estudio, permitió observar que no se cumple paso a paso con los procedimientos 
al no existir un manual de compras, es por esto que el proceso es débil y los 
desperdicios de material en las obras fueron detectados. Así mismo, con base en 
el análisis financiero se evidenció que la gestión ha desmejorado y que los 
inventarios se están manteniendo en los almacenes de las obras o en la bodega 
corriendo el riesgo de perderse o deteriorarse.  
Cualquier recurso que tenga la empresa inmovilizado sin necesidad es un costo 
adicional y tener inventarios que no roten no es rentable para la compañía. 
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La falta de planificación y control de logística evidenciada  en tiempos excesivos 
de espera para el aprovisionamiento de materiales en la obra, la deficiente 
programación y poca o nula trazabilidad de los materiales, la acumulación 
inoficiosa de inventario y el desperdicio general de recursos, incidieron en los 
resultados económicos de la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, en el  2016. 
De acuerdo al resultado que  se puede evidenciar en el análisis a los indicadores 
financieros de la empresa se puede observar que la empresa se  financia a corto 
plazo. No obstante, cuando no se tienen los inventarios disminuye su capacidad 
de financiación, aunque se mantienen los niveles de cobertura para mantener los 
pasivos de corto plazo. 
En cuanto al capital de trabajo con el que cuenta la compañía permite demostrar 
que se a financiando cada año aproximadamente con la mitad de sus activos 
corrientes con pasivos corrientes y el resto con recursos a largo plazo.  
La cartera en la empresa tiene un periodo de recuperación entre seis y dos días, lo 
cual presenta una buena estrategia. En cuanto a las cuentas por pagar, se puede 
evidenciar que están en un rango de 14 y 2 días. 
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